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вдань і обов’язків на відповідних посадах наші випускники мають володіти необхідними знан-
нями, вміннями та навичками. У зв’язку з цим підготовка випускників має орієнтуватися насам-
перед на формування професійно значущих компетентностей.
Важливо зазначити, що студенти, які навчаються за магістерськими програмами, – це майбут-
ні професіонали та керівники. Це люди, орієнтовані на професійне та кар’єрне зростання. У
зв’язку з цим для досягнення успіху студентам – магістрам як майбутнім керівникам різних рів-
нів управління в різних сферах професійної діяльності необхідні знання основ теорії та практичні
навички у сфері управління персоналом. Саме від уміння грамотно управляти людьми залежати-
ме як ефективність функціонування відповідних структурних ланок і підприємства загалом, так і
реалізація теперішніми студентами, а в майбутньому професіоналами та керівниками, особистого
життєвого плану та програми службово-професійного зростання.
Особливість управління персоналом полягає в тому, що значну частину роботи з персоналом
виконують керівники, а фахівці у сфері управління персоналом (менеджери з персоналу, інші пра-
цівники служби персоналу) допомагають їм, надають інформаційну та консультаційну допомогу.
Окреслимо основні напрями роботи з персоналом, які належать до обов’язків кожного керів-
ника незалежно від сфери професійної діяльності. Керівники насамперед організовують роботу
підлеглих працівників і несуть відповідальність за її виконання.
Керівникам середнього та вищого рівнів управління належить основна роль у доборі персона-
лу: розроблення вимог до знань, навиків, особистісних якостей, якими мають володіти кандидати
на вакантну посаду; складання заявок на добір кандидатів на вакантні посади для співробітників
служби персоналу; вивчення і аналіз інформації про кандидатів на вакантну посаду, наданої фа-
хівцями з управління персоналом; проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду. Кері-
вники уповноважені ухвалювати рішення про прийняття на роботу.
Керівники підрозділів вносять пропозиції вищому керівництву щодо переведення, підвищен-
ня у посаді, звільнення працівників, підвищення кваліфікаційної категорії, розряду, рангу та за-
рахування до кадрового резерву.
Керівники мають право обґрунтовувати доцільність введення нових посад у підрозділ, який
вони очолюють. Керівники організовують процедуру уведення в підрозділ і на посаду нових
працівників, їх адаптацію, проводять інструктаж з техніки безпеки. Керівники можуть особисто
виступати в ролі наставників для нових працівників або прикріплювати таких працівників до ін-
ших працівників.
Керівники також беруть участь в оцінюванні працівників (виступають основним суб’єктом
оцінювання персоналу), складанні посадових і робочих інструкцій, визначенні потреби у підви-
щенні кваліфікації, напрямів розвитку працівників, форм і методів навчання. Керівники органі-
зовують навчання підлеглих працівників безпосередньо на робочому місці шляхом ускладнення
робіт, доручення творчих і нестандартних завдань, залучення до розроблення та реалізації проек-
тів, надання допомоги в освоєнні нових методів роботи.
Керівники відіграють головну роль у мотивації персоналу: вносять пропозиції щодо підви-
щення посадових окладів (тарифних ставок), виплати премій, встановлення надбавок за профе-
сійну майстерність (високі результати праці); створюють належні умови праці, сприятливий со-
ціально-психологічний клімат; залучають підлеглих працівників до прийняття рішень тощо.
Керівники беруть участь у проектуванні компенсаційних пакетів, зокрема в оцінюванні посад і
робіт і формуванні грейдів, розробленні систем преміювання, порядку встановлення надбавок і
доплат, формуванні соціальних пакетів. Важлива роль належить керівникам у формування кор-
поративної культури та позитивного бренду роботодавця.
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ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національна система забезпечення якості вищої освіти повинна враховувати як глобальні тен-
денції сучасного світу, так і національні особливості, викликані унікальними історичними, соціа-
льними і культурними обставинами. Культура внутрішнього забезпечення якості дуже практич-
ний засіб покращення управління, підвищення якості і навіть фінансової оптимізації діяльності
університету.
Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» в 2014 році перспектива встановлення сис-
теми забезпечення якості вищої освіти відкрилася і для України. Цим Законом передбачене ство-
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рення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, більше того, студенти та ро-
ботодавці вперше отримали право бути залученими до процедур забезпечення якості. Щоб відре-
агувати на зростання очікувань, вища освіта потребує ґрунтовної трансформації та підвищення
якості освіти на засадах студентоцентизму.
Очевидно, що будь-які процеси, що стосуються освіти і науки, є беззмістовними, якщо сту-
дент не бере в них участь і не впливає на якість цілого комплексу освітньої сфери закладу, як-
що він не задіяний у механізми контролю та реформування. Ефективна участь студентів пови-
нна бути забезпечена чітким процедурним механізмом, який може містити у собі: анкети,
внутрішні університетські та національні дослідження, скриньки для пропозицій у загальнодо-
ступних місцях, відкриті форуми з керівниками освітнього процесу (завідувачами кафедр, де-
канами, проректорами тощо). Для визначення й оцінки стану складових елементів якості освіт-
нього процесу важливо запропонувати студентам чіткі і зрозумілі індикатори, за допомогою
яких можна сформувати окремий студентський опитувальник, що покриватиме всю сферу на-
вчального процесу.
Головними показниками участі студентів у процесах забезпечення якості є:
• наявність пропозицій, поданих студентами та впроваджених управлінськими органами на-
вчального закладу завдяки студентській активності;
• представництво студентів в управлінських органах;
• фінансування студентського самоврядування з бюджету університету;
• участь студентів у моніторингових процесах;
• участь студентів у громадському секторі (студентські організації);
•  публічні виступи студентів стосовно якості освітнього процесу.
Отже, вищі навчальні заклади України, виходячи із наявного досвіду провідних європейських
університетів, повинні створювати умови, які дозволять регулярно впливати на систему якості
освіти через взаємовигідні двосторонні стосунки між студентством та університетом; прописати
чіткі механізми та канали впливу і регулярно та прозоро представляти рівень їх результативнос-
ті; публічно поширювати інформацію про ці механізми у друкованих та електронних ЗМІ; опри-
люднювати всі зміни, які відбулися, що дозволить студентам відчувати свою причетність до роз-
витку університету та відчути реальний вплив на формування системи якості освіти.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНІИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Прагнення України до інтеграції у світовий та європейський освітній простір ставить нові ви-
клики перед системою вищої освіти. З метою розширення можливостей працевлаштування за ко-
рдоном та підвищення рівня конкурентоздатності майбутніх фахівців в Україні особливого зна-
чення набуває оволодіння професійними компетенціями. У цьому контексті актуальною постає
проблема підготовки кваліфікованих фахівців на засадах студентоцентрованого навчання.
Дослідження професійної підготовки фахівців у США виявило, що в основі навчання у вищій
школі США лежать концептуальні положення теорії конструктивізму та критичної педагогіки.
Сутність теорії конструктивізму полягає в конструюванні й засвоєнні знань шляхом використан-
ня індивідуального досвіду в процесі пізнання та базується на таких основних принципах: актив-
